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Comment intervenir au Proche et
Moyen-Orient ?
Joseph Dato
1 Ce vingtième numéro de la revue Humanitaire aborde la question de l’action humanitaire
au Proche et Moyen-Orient. Dans cette partie du monde sur laquelle se focalisent bien
souvent les angoisses occidentales,  des populations souffrent en silence,  bien souvent
otages de logiques qui les dépassent, victimes expiatoires d’un « choc des civilisations »
que l’on prophétise  à  l’envi  dans  certains  think thanks  américains,  comme dans des
officines  islamistes.  Malgré  tout,  des  ONG occidentales,  qu’elles  soient  islamiques  ou
laïques,  interviennent.  Mais  quel  est  impact  de  l’influence  grandissante  des  logiques
géopolitiques  actuelles,  notamment  sécuritaires,  sur  leur  action ?  Comment  ces  ONG
peuvent-elles travailler avec les associations locales, cette « société civile » que l’on dit
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